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Apresentação
Caro/a Tutor/a
Você está duplamente de parabéns. Pela sua escolha pessoal em trabalhar 
neste Curso e pela seleção como tutor no curso de Licenciatura em Letras-
Espanhol na modalidade a distância.
Este Guia pretende ajudá-lo a desempenhar da melhor maneira possível 
seu trabalho como tutor. A nossa intenção é que você conheça o projeto 
pedagógico do nosso curso e seu funcionamento, pois sabemos o quanto 
o assunto é novo e importante para a sua atuação como tutor em um curso 
de graduação a distância.
O Guia está organizado a partir de quatro aspectos essenciais para que 
você conheça este curso de graduação:
•	 a educação a distância na UFSC;
•	 a proposta pedagógica do curso de Licenciatura em Letras-
Espanhol, na modalidade a distância;
•	 a estrutura e o funcionamento do Curso; e
•	 o trabalho da tutoria em um curso de EaD.
Na modalidade a distância, o processo de ensino-aprendizagem tem a 
participação do professor da disciplina, o tutor que trabalha na UFSC, o 
tutor que atua nos polos e os estudantes. O papel do tutor é fundamental, 
pois ele é responsável pela mediação entre os estudantes, os professores e 
os conteúdos das disciplinas.
Para realizar a atividade de tutoria você deve manter diálogo constante com 
todos os participantes do sistema de acompanhamento e, principalmente, 
com os estudantes ao ajudá-los a não se sentirem sozinhos, ao estar 
disponível para esclarecer dúvidas, ao orientá-los sobre a melhor forma de 
organizar os seus estudos.
Veremos tudo isso mais detalhadamente a seguir. O importante é que a leitura 
deste Guia lhe ajude a esclarecer suas dúvidas e a se organizar para assumir 
o seu lugar como um tutor do curso de Licenciatura em Letras-Espanhol, na 
modalidade a distância, da Universidade Federal de Santa Catarina.
Bom trabalho!
Profa. Vera Regina de Aquino Vieira
Profa. Maria José Damiani Costa 
Coordenadoras do Curso
Raquel Carolina Ferraz D’Ely
Coordenadora de Tutoria
91 Estrutura institucional
1.1 Conheça a UFSC
A	 Universidade	 Federal	 de	 Santa	 Catarina	 está	 localizada	 em	





e	melhores	 universidades	 brasileiras	 do	 ponto	 de	 vista	 da	 população	
diretamente	 envolvida	 e	 da	 qualificação	 do	 seu	 corpo	 docente.	 O	
Campus	 Universitário	 está	 situado	 em	 uma	 área	 de	 um	 milhão	 de	






estudantes	 de	 graduação	 e	mais	 de	mil	 de	 pós-graduação.	 É	 o	maior	
centro	 de	 pós-graduação	 do	 Estado	 de	 Santa	 Catarina,	 oferecendo	
mais	de	80	cursos	de	mestrado	e	doutorado.	O	trabalho	intelectual	de	
um	 corpo	 docente	 qualificado	 permite	 hoje	 que	 a	 universidade	 atue	




a	outras	universidades,	 prefeituras,	 governo	 estadual,	 órgãos	 federais,	
instituições	nacionais	e	internacionais	e	movimentos	sociais.








A	 UAB,	 um	 sistema	 formado	 pelo	 conjunto	 das	 instituições	
públicas	de	ensino	superior	e	pelos	polos	municipais	de	apoio	presencial,	




demais	 interessados	 e	 envolvidos,	 e	 que	 atuará	 preferencialmente	 na	
área	de	formação	inicial	e	continuada	de	professores	da	educação	Básica.
A	 Universidade	 Federal	 de	 Santa	 Catarina	 oferece	 pela	 UAB	




para	 a	 educação	 básica,	 oferece	 além	 de	 oito	 cursos	 de	 licenciatura,	
Saiba mais sobre a UFSC: www.ufsc.br
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nessa	 modalidade	 educacional	 foi	 criada	 também	 uma	 estrutura	
vinculada	aos	Centros	de	Comunicação	e	Expressão	e	de	Ciências	da	
Educação	 os	 quais	 são	 os	 responsáveis	 pela	 produção	 dos	 materiais	
didáticos,	formação,	avaliação	e	execução	do	curso.
1.2.1 Os centros responsáveis pelo curso de licenciatura em 
Letras-Espanhol na modalidade à distância
Centro de Comunicação e Expressão (CCE)	
O	 Centro	 de	 Comunicação	 e	 Expressão	 (CCE)	 possui	 cinco	
departamentos:	 Artes	 e	 Libras	 (DALi),	 Expressão	 Gráfica	 (EGR),	
Jornalismo	 (JOR),	 Língua	 e	 Literatura	 Estrangeiras	 (LLE)	 e	 Língua	 e	
Curso Cidades/Polos de Apoio Regionais Estado




Letras-Espanhol (2ª edição) Foz do Iguaçu




Letras-Inglês Araranguá, Chapecó, Concórdia, Itajaí, São 
José
SC
Letras-Português (1ª edição) Videira, Treze Tílias






Letras-Português (2ª edição) Blumenau, Canoinhas, Chapecó, Itajaí, Pouso 








Centro de Ciências da Educação (CED)	













de	 Novas	 Tecnologias	 (LANTEC),	 que	 já	 possui	 uma	 experiência	












fundamentais:	 a	 interação,	 a	 cooperação	 e	 a	 autonomia.	 A	 ideia	 é	 de	
que	 tais	 princípios	 sejam	 considerados	 como	 meta	 para	 orientar	 o	







Em	 um	 processo	 de	 estudo	 a	 distância,	 mais	 que	 em	 qualquer	
outro,	 os	 estudantes	 precisam	 construir	 representações	 úteis	 de	
conhecimento,	adquirir	um	pensamento	reflexivo	e	aprender	estratégias	
de	como	aprender	-	ferramentas	necessárias	para	a	sua	aprendizagem.	
Os	 estudantes	 precisam	 gerar	 e	 procurar	 metas	 pessoais	 que	 sejam	




“... uma nova informação (conceito, ideia, proposição) adquire 
significados para o aprendiz através de uma espécie de ancoragem em 
aspectos relevantes da estrutura cognitiva pré-existente do indivíduo, 
isto é, em conceitos, ideias, proposições já existentes em sua estrutura 
de conhecimentos (ou de significados) com determinado grau de 
clareza, estabilidade e diferenciação” (Moreira, 1998)
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MOREIRA, M. A. . Mapas conceituais e aprendizagem significativa. 
Cadernos do Aplicação, Porto Alegre, v. 11, n. 2, p. 143-156, 1998.
A	 aprendizagem	 no	 ensino	 superior	 deve	 enfatizar	 o	 processo	
intencional	 de	 construção	 de	 significados	 nas	 informações,	
experimentações	 e	 nos	 próprios	 pensamentos	 dos	 estudantes.	 Nessa	







o	 estudante	 a	 se	 tornar	 responsável	 por	 sua	 aprendizagem	 por	meio	
da	aquisição	progressiva	de	capacidade	de	autorregulação	do	processo	
de	aprender.	Professor	e	tutor	devem	também	compreender	todo	esse	
processo,	 principalmente	 no	 que	 se	 refere	 ao	 respeito	 ao	 contexto	
do	 estudante	 e	 às	 suas	 referências	 a	 conhecimentos	 já	 consolidados.	
Quando	o	conhecimento	é	separado	da	realidade,	os	estudantes	passam	
a	 fracassar	 na	 resolução	 de	 problemas	 e	 não	 conseguem	 aplicar	 essa	
informação	a	diferentes	situações,	porque	as	ideias	tornam-se	abstratas,	
sem	sentido,	já	que	foram	aprendidas	em	contextos	estranhos	a	eles.
O	 conceito	 atual	 de	 autonomia	 também	 compreende	 o	 domínio	
do	 conhecimento,	 a	 capacidade	 de	 decidir,	 de	 processar	 e	 selecionar	
informações,	 a	 criatividade	 e	 a	 iniciativa.	 Tais	 capacidades	 não	 são	
dadas,	 ou	 seja,	 não	 são	 inerentes	 ao	 indivíduo,	mas	 sim	 construídas,	
desenvolvidas	por	meio	de	uma	série	de	ações	e	de	tomada	de	decisão	
frente	a	novos	contextos	educativos.	Apesar	da	autonomia	do	estudante	
ser	 necessária,	 ela	 é,	 contudo,	 insuficiente	 para	 a	 aprendizagem	
significativa,	pois	ela	depende	da	colaboração	e	da	interação.









pontos	 de	 vista	 com	 outros	 colegas	 nas	 tarefas	 instrucionais.	 Em	
contextos	 interativos	 e	 colaborativos	 de	 aprendizagem,	 os	 indivíduos	


















Nesse	 curso,	 o	 desafio	 é	 possibilitar	 aos	 estudantes,	 a	 partir	
dos	 conhecimentos	 das	 áreas	 de	Letras	 e	Educação,	 a	 construção	 e	 a	





3.1 O curso de licenciatura em Letras- 
Espanhol na modalidade a distância
O	 Curso	 de	 Licenciatura	 em	 Letras-Espanhol,	 na	 modalidade	
a	 distância,	 proposto	 pela	UFSC	 integra-se	 à	 experiência	 de	 algumas	




Devido	 ao	 elevado	 número	 de	 professores	 do	 ensino	 básico	
que	atuam	 sem	a	devida	habilitação,	 a	Universidade	Federal	 de	 Santa	
Catarina,	 por	 meio	 das	 Unidades	 de	 Ensino	 diretamente	 envolvidas	
no	projeto	 (CCE	 e	CED),	 reconhece	 a	 relevância	 de	 iniciativas	 dessa	





3.2 Contextualização do curso
O	 curso	 aqui	 proposto	 tem	 por	 objetivo	 formar	 professores	 de	
Língua	Espanhola	e	 respectivas	Literaturas,	habilitados	a	ministrar	as	








fenômeno	 educacional,	 psicológico,	 social,	 ético,	 histórico,	
cultural,	político	e	ideológico;	
•	 desenvolver	 uma	 visão	 crítica	 sobre	 perspectivas	 teóricas	
adotadas	 nas	 investigações	 linguísticas	 e	 literárias	 que	
fundamentam	sua	formação	profissional;	
•	 oportunizar	 o	 desenvolvimento	 de	 uma	 postura	 acadêmico-
científica	 frente	 às	 questões	 relacionadas	 à	 aquisição	 e	
desenvolvimento	de	uma	língua	estrangeira;	




de	 projetos	 multidisciplinares	 a	 partir	 de	 mídias	 tais	 como	
hipertexto	e	vídeos;	
•	 desenvolver	 a	 percepção	 sobre	 a	 relação	 entre	 conhecimentos	
linguísticos	 e	 literários	 e	 o	 entendimento	 de	 contextos	
interculturais;	
•	 desenvolver	o	domínio	dos	 conteúdos	pedagógicos	–	 teóricos	
e	práticos	–	que	permitam	a	 transposição	dos	 conhecimentos	
para	os	diferentes	níveis	de	ensino;	




•	 promover	 a	 atuação	 consciente	 e	 autônoma	na	 busca	 de	 uma	
formação	continuada	e	abrangente.	
•	 oferecer	uma	 formação	sólida	nas	áreas	de	 língua	e	 literatura,	
oportunizando	 a	 experiência	 com	 o	 ensino,	 a	 pesquisa	 e	 a	
extensão,	 e	 incentivando	 a	 articulação	 com	 outros	 cursos	 de	
graduação	e	com	a	pós-graduação	na	área;	
•	 criar	 oportunidades	 pedagógicas	 que	 propiciem	 o	
desenvolvimento	 da	 autonomia	 do	 aluno	 quanto	 à	 resolução	
de	 problemas,	 tomada	 de	 decisões,	 trabalho	 em	 equipe,	




básicos	 das	 Diretrizes	 Curriculares	 Nacionais	 para	 a	 formação	 de	
professores	de	educação	básica,	tanto	em	seus	aspectos	legais,	indicados	
nas	 resoluções	 e	 pareceres	 do	MEC	e	da	UFSC,	 quanto	nos	 aspectos	
metodológicos	e	epistemológicos.




e	 exercitada	 a	 pluralidade	 de	 métodos	 de	 ensino-aprendizagem	 de	
línguas	 e	 literaturas	 estrangeiras,	 tanto	 nas	 dimensões	 cognitivas	
dos	 licenciandos	 quanto	 na	 projeção	 dos	 cenários	 mais	 adequados	







a.	Desenvolvimento de competências e habilidades
No	 processo	 de	 viabilização	 do	 perfil	 do	 professor	 de	 Letras-
Espanhol	 será	 privilegiada,	 ao	 longo	 do	 curso,	 a	 busca	 do	 saber,	 das	
competências	e	das	habilidades	necessárias	à	sua	formação.	O	conjunto	
do	 saber,	 das	 habilidades	 e	 das	 competências	 gerais	 e	 específicas	 do	
professor	de	Letras-Espanhol	engloba	as	seguintes	capacidades:
•	 atuação	 no	 planejamento,	 organização	 e	 gestão	 do	 ensino,	
nas	 esferas	 administrativa	 e	 pedagógica,	 com	 competência	
acadêmico-	 científica,	 com	 sensibilidade	 ética	 e	 compromisso	
com	a	democratização	das	relações	sociais	na	instituição	escolar	
e	fora	dela;
•	 atualização	 de	 sua	 cultura	 científica	 geral	 e	 sua	 cultura	
profissional	específica	junto	aos	centros	de	pesquisa	e	formação,	
seja	 presencialmente,	 seja	 por	 meio	 de	 instrumentos	 de	
comunicação	a	distância;
•	 ética	 na	 atuação	 profissional	 e	 na	 responsabilidade	 social	 ao	
compreender	 a	 Língua	 Espanhola	 e	 suas	 Literaturas	 como	
conhecimento	 histórico	 desenvolvido	 em	diferentes	 contextos	
sociopolíticos,	culturais	e	econômicos;
•	 diálogo	entre	a	sua	área	e	as	demais	áreas	do	conhecimento	ao	
relacionar	 o	 conhecimento	 acadêmico-científico	 à	 realidade	
social;
•	 condução	e	aprimoramento	de	práticas	educativas,	propiciando	
aos	 alunos	 a	 percepção	 da	 abrangência	 da	 relação	 entre	
conhecimento	e	realidade	social;
•	 contribuição	 para	 o	 desenvolvimento	 e	 implementação	 do	
projeto	 pedagógico	 da	 instituição	 em	 que	 atua,	 de	 maneira	
coletiva	e	solidária,	interdisciplinar	e	investigativa;
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•	 liderança	 pedagógica	 e	 intelectual,	 articulando-se	 com	 os	
movimentos	 socioculturais	 da	 comunidade	 em	 geral	 e,	
especificamente,	da	sua	categoria	profissional;
•	 desenvolvimento	de	 pesquisas	no	 campo	 teórico-investigativo	
da	 área	 de	 Língua	 Espanhola	 e	 suas	 Literaturas,	 dando	
continuidade,	como	pesquisador,	à	sua	formação;
•	 estudo	 de	 projetos	 de	 ensino	 de	 Língua	 Espanhola	 e	 suas	
Literaturas;
•	 uso	das	atuais	tecnologias	de	informação	e	de	comunicação	como	
instrumentos	 didáticos,	 mediante	 seleção	 criteriosa	 que	 vise	 à	
construção	e	à	adaptação	de	material	didático	com	multimeios.
b.	Integração vertical e horizontal
Integração vertical	do	conhecimento	em	nível	de	Licenciatura	em	




Integração horizontal:	 Introdução	 aos	 Estudos	 da	 Linguagem,	
Introdução	 a	 Linguística	 Aplicada	 em	 LE,	 Linguística	 Aplicada	 I	 e	
II,	 Estudos	 Linguísticos	 em	 Língua	 Estrangeira	 I	 e	 II,	 Pesquisa	 em	
Letras	Estrangeiras	I	e	II,	Organização	Escolar,	Didática,	Psicologia	da	




As	 atividades	 de	 ACC	 serão	 de	 responsabilidade	 do	 aluno,	 que	






De	 acordo	 com	 as	Diretrizes	 Curriculares	 para	 o	 Ensino	Médio	
(DCNEM),	 os	 eixos	 norteadores	 da	 construção	 do	 currículo	 são	 a	
interdisciplinaridade	 e	 a	 contextualização.	 Igualmente,	 os	 Parâmetros	
Curriculares	 Nacionais	 (PCNs)	 apontam	 para	 o	 ensino	 em	 espiral	 e	
para	o	uso	de	novas	tecnologias.	Desse	modo,	para	atuar	na	perspectiva	
sugerida	pelas	DCNEM	e	pelos	PCNs	é	necessário	que	o	professor	tenha	








o	 trabalho	 interdisciplinar,	 com	ênfase	em	projetos	 temáticos	centrados	
na	inter-relação	entre	ciência,	tecnologia	e	sociedade,	no	enfrentamento	






de	 conhecimentos	 em	 diferentes	 áreas	 da	 Língua	 Espanhola	 e	 suas	
Literaturas,	bem	como	do	aporte	de	conhecimentos	de	outras,	para	assim	
possibilitar	o	enfrentamento	do	trabalho	interdisciplinar.
d.	Avaliação contínua da aprendizagem
Como	 em	 qualquer	 outra	 situação	 de	 ensino,	 os	 conteúdos	
trabalhados	na	área	de	Letras-Espanhol	abrangem	diferentes	 tipos	de	
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conhecimento,	 tais	 como	 fatos, conceitos, princípios, procedimentos, 
atitudes e valores.	Quanto	mais	convencional	for	a	abordagem	de	ensino,	
mais	 o	 conhecimento	 será	 constituído	 de	 fatos,	 em	 detrimento	 das	
demais	formas.	
Os	 conteúdos	que	 envolvem	procedimentos	 apresentam	um	certo	
grau	de	dificuldade	para	 o	professor	 em	geral,	 já	 que	nem	 sempre	 lhe	
é	 fácil	 reconhecer	 quais	 procedimentos	 estão	 sendo	 ensinados	 e	 quais	
estão	 também	 sendo	 apreendidos.	 Essa	 dificuldade	 é	 ainda	 maior	
em	 situações	 em	 que	 os	 processos-procedimentos	 estão	 relacionados	
ao	 desenvolvimento	 de	 competências	 linguístico-comunicativas.	 De	





aos	conceitos	de	 língua,	 literatura,	 cultura,	 ensino	e	aprendizagem,	 já	
que	essas	atitudes	e	valores	são	moldados	por	crenças	e	experiências	de	
aprendizagem	e	influenciam	a	prática	pedagógica.	
Tendo	 em	 vista	 que	 o	 processo	 de	 ensino-aprendizagem	 é	 de	
natureza	 multiestruturada,	 a	 verificação	 da	 aprendizagem	 deve	 levar	




sobre	 dados	 e	 fatos	 sobre	 língua,	 descontextualizados	 e	 sem	 objetivo	
comunicativo,	colocando	a	língua	como	objeto	de	estudo	em	si	mesmo.	





Isso	 exige	 por	 si	 o	 uso	 de	 procedimentos	 diversos	 no	 processo	 de	
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avaliação,	que	deve	ser	entendida	como	uma	etapa	do	processo	de	ensino-
aprendizagem.	Dessa	 forma,	 ao	 planejar	 as	 atividades	 para	 o	 processo	














a	 relação	 entre	 os	 objetivos	 e	 os	 resultados	 alcançados	 torna	
possível	tomar	as	providências	para	ajuste	entre	os	objetivos	e	
as	estratégias.
Esses	 parâmetros	 devem	 estar	 articulados	 com	 os	 princípios	
gerais	 da	 formação	de	 professores	 realizada	 por	meio	 de	 um	 sistema	
de	 educação	 a	 distância.	 Aliados	 à	 dinâmica	 dos	 atuais	 meios	 de	
comunicação,	é	possível	almejar	uma	relação	pedagógica	que	vá	além	
do	 processo	 de	 transmissão	 de	 conhecimentos,	 ao	 proporcionar,	
principalmente,	processos	de	interação	que	permitam	um	movimento	
de	aprendizagem	dinâmico,	multirreferencial,	crítico	e	construtivo.	







A	 seleção	 dos	 candidatos	 foi	 realizada	 por	 meio	 de	 vestibular	
específico	sob	a	responsabilidade	da	Comissão	Permanente	de	Vestibular	
(COPERVE)	da	UFSC	e	através	da	Plataforma	Freire.








sua	 formação	 profissional	 de	 forma	 autônoma.	 O	 profissional	 deve,	
ainda,	ter	capacidade	de	reflexão	crítica	sobre	temas	e	questões	relativas	
aos	conhecimentos	linguísticos	e	literários.
O	 profissional	 egresso	 do	 curso	 de	 Letras-Espanhol	 deve,	 além	
de	 ter	 uma	 base	 específica	 de	 conteúdos	 consolidada,	 estar	 apto	 a	
atuar,	 interdisciplinarmente,	 em	 áreas	 afins.	 Deverá	 ter,	 também,	
a	 capacidade	 de	 resolver	 problemas,	 tomar	 decisões,	 trabalhar	 em	
equipe	 e	 comunicar-se	 dentro	 da	 multidisciplinaridade	 dos	 diversos	
saberes	que	compõem	a	formação	universitária	em	Letras.	Ele	deverá,	
ainda,	 estar	 compromissado	 com	 a	 ética,	 a	 responsabilidade	 social	
e	 educacional	 e	 com	 as	 consequências	 de	 sua	 atuação	 no	mundo	 do	
trabalho.	 Finalmente,	 deverá	 ampliar	 o	 senso	 crítico	 e	 investigativo,	
Estado Paraná Santa Catarina
Polo Foz do Iguaçu Concórdia Indaial Pouso Redondo Praia Grande








de 19/12/2005, art. 5º.)
3.6 Organização do curso na modalidade 
a distância






a.	Ambiente virtual de aprendizagem:	 espaço	 próprio	 para	 a	
construção	e	o	desenvolvimento	de	cursos,	conta	com:	correio	
eletrônico	 (e-mail),	 bate-papo,	 murais	 de	 recado,	 fórum	 de	











Modular Object Oriented 
Dynamic Learning Enviro-
ment - sistema desenvolvido 
de forma colaborativa - com 
código aberto, livre e gratui-
to - que permite a criação e 









b.	aulas	 por	 videoconferência,	 realizadas	 pelos	 professores	
das	 disciplinas,	 com	 a	 participação	 de	 todos	 os	 polos	
simultaneamente;	
c.	encontros	 de	 estudos	 presenciais	 entre	 tutores	 e	 alunos	 para	
esclarecimentos	de	dúvidas	e	aprofundamento	de	questões;	
d.	organização	 e	 acompanhamento	 de	 atividades	 de	 prática	 de	
ensino	e	estágio	supervisionado;	
e.	avaliações	 presenciais:	 as	 avaliações	 serão	 elaboradas	 pelos	
professores	e	aplicadas	pelos	tutores	nos	polos	regionais.	
As	 atividades	 farão	parte	 de	um	cronograma	geral	 definido	pela	
coordenação	 do	 Curso	 ,	 assim	 como	 nos	 planos	 de	 ensino	 de	 cada	
disciplina.
3.7 Estrutura física do curso
Nos	polos	de	apoio	regionais,	gerenciados	pela	UAB,	os	estudantes	
contarão	 com	 biblioteca,	 computadores	 conectados	 à	 Internet,	
equipamentos	para	a	realização	de	videoconferências,	salas	de	estudo,	
assim	como	suporte	técnico	e	administrativo.
Os	 estudantes	 assumirão	 o	 compromisso	 de	 deslocar-se	 até	
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•	 Área dos Conhecimentos Específicos:	Esta	área	é	constituída	
pelas	 disciplinas	 de	 conteúdo	 específico,	 preferencialmente	
fazendo	referências	ao	ensino,	de	forma	concomitante.	
Introdução aos Estudos da Linguagem, Introdução aos Estudos 
de Tradução, Língua Estrangeira I a VIII, Introdução aos Estudos da 
Narrativa, Literatura Ocidental I e II, Estudos Linguísticos em LE I e II, 
Estudos da Tradução I e II, Literatura Estrangeira I a IV, Pesquisa em 
Letras I, Introdução ao Estudo do texto poético e Dramático, Leitura e 
Produção Textual Acadêmica I, Língua e Ensino I, II e III e Literatura e 
Ensino I, II e III.




Organização Escolar, Didática, Psicologia da Educação.
•	 Área de Formação Pedagógica Especifica: Esta	área	refere-se	ao	
aprofundamento	de	questões	relativas	ao	ensino-aprendizagem	da	
área	de	atuação	pedagógica	específica	e	é	composta	pelas	disciplinas	
de	 caráter	 integrador.	 Compõe	 também	 as	 horas	 dedicadas	 às	
atividades	de	Prática	de	Ensino	e	Estágio	Supervisionado.	
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Metodologia do Ensino, Estágio Supervisionado I, II e III., Introdução 
a Educação a distância.
•	 Formação Diferenciada: Esta	 área	 envolve	 conteúdos	 e	
atividades	 que	 tratam	 de	 temas	 atuais,	 interdisciplinares,	
relativos	 às	 questões	 em	debate	na	 sociedade	 contemporânea,	
além	daquelas	relativas	à	especialização	em	áreas	de	atuação	no	
ensino	e	na	pesquisa	em	ensino.
Linguística Aplicada I e II, Introdução à Linguística Aplicada, 
Pesquisa em Letras Estrangeiras I, LIBRAS para Licenciatura Letras- 
Espanhol.









Código Disciplina Total H/A
MEN9400 Introdução a Educação a Distância 90
LLE9411 Língua Espanhola I 90







Código Disciplina Total H/A
LLE9040 Introdução aos Estudos da Linguagem 60
LLE9020 Introdução aos Estudos da Narrativa 60
LLE9030 Introdução aos Estudos da Tradução 60
LLE9412 Língua Espanhola II 90




Código Disciplina Total H/A
LLE9413 Língua Espanhola III 90
LLE9421 Literatura Ocidental I 60
LLE9441 Estudos Linguísticos I 60




Código Disciplina Total H/A
LLE9414 Língua Espanhola IV 108
LLE9422 Literatura Ocidental II 60
LLE9442 Estudos Linguísticos II 60
LLE9431 Estudos da Tradução I 60
Total 288
Código Disciplina Teoria PCC Total H/A
LLE9415 Língua Espanhola V 60 - 60
LLE9451 Literatura Hispânica I 60 - 60





Código Disciplina Teoria PCC Total H/A
LLE9416 Língua Espanhola VI 90 - 90
LLE9452 Literatura Hispânica II 60 - 60
LLE9461 Linguística Aplicada I 60 - 60
EED9403 Organização Escolar 60 20 80
MEN9114 Didática 88 20 108
Total 338 40 398
Código Disciplina Teoria PCC Total H/A
LLE9417 Língua Espanhola VII 90 - 90
LLE9453 Literatura Hispânica III 60 - 60
PSI9405 Psicologia Educacional 40 20 60
MEN9115 Metodologia do Ensino 88 20 108
LLE9404 Língua e Ensino II 20 60 80
Total 298 100 398
Código Disciplina Teoria PCC Estágio Total H/A
LLE9418 Língua Espanhola VIII 60 - - 60
LLE9454 Literatura Hispânica IV 60 - - 60
LLE9462 Linguística Aplicada II 108 - - 108
LLE9405 Literatura e Ensino II 20 60 80
MEN9116 Estágio Supervisionado I - - 180 180
Total 248 60 180 488
LLE9460 Pesquisa em Letras Estrangeiras I 60 - 60
LLE9402 Língua e Ensino I 20 60 80
LLE9403 Literatura e Ensino I 20 60 80
Total 280 120 400
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9ª Fase
4.2 Distribuição da carga horária
4.3 Resumo da carga horária do currículo 
da licenciatura em Letras-Espanhol
Código Disciplina Teoria PCC Estágio Total H/A
LLE9406 Língua e Ensino III 20 60 - 80
LLE9407 Literatura e Ensino III 20 60 - 80
LLE9129 LIBRAS para Licenciatura em Letras Espanhol 60 - - 60
MEN9117 Estágio Supervisionado II - - 220 220
Total 100 120 180 440
Carga horaria obrigatória
Fases CC PCC Estágio
1ª 210 - -
2ª 300 - -
3ª 270 - -
4ª 288 - -
5ª 280 120 -
6ª 338 40 -
7ª 298 100 -
8ª 248 60 180
9ª 100 120 220













2.352 h/a 400 h/a 440 h/a 200 h/a 3.392 h/a
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4.4 Ementa das disciplinas
Língua e Ensino I
Carga	horária:	20	h	de	teoria	e	60	h	PCC	–	Total	80	h
Reflexões	 sobre	 a	 prática	 pedagógica	 no	 ensino	 fundamental	 e	
médio.	 Desenvolvimento	 de	 competência	 gramatical.	 A	 Gramática	
como	um	conjunto	de	 regras	naturais	 e	 impostas.	Níveis	gramaticais:	
fonológico,	morfológico,	sintático	e	semântico.	Descrição	e	uso.	Uso	de	
recursos	gramaticais	e	lexicais	com	valor	argumentativo	e	expressivo.
Língua e Ensino II
Carga	horária:	20	h	de	teoria	e	60	h	PCC	–	Total	80	h
Reflexões	 sobre	 a	 prática	 pedagógica	 no	 ensino	 fundamental	 e	




Língua e Ensino III
Carga	horária:	20	h	de	teoria	e	60	h	PCC	–	Total	80	h




Literatura e Ensino I
Carga	horária:	20	h	de	teoria	e	60	h	PCC	–	Total	80	





	 Literatura e Ensino II
Carga	horária:	20	h	de	teoria	e	60	h	PCC	–	Total	80	











Introdução a Educação a Distância
Carga	Horária:	90	h/a
A	modalidade	de	Educação	a	distância:	histórico,	 características,	
definições,	 regulamentações.	 A	 Educação	 a	 Distância	 no	 Brasil.	
A	 mediação	 pedagógica	 na	 modalidade	 Educação	 a	 Distância.	
Organização	 de	 situações	 de	 aprendizagem.	 Ambientes	 virtuais	 de	
Ensino-aprendizagem.
Libras para a Licenciatura em Letras Espanhol 
Carga	horária:	60	h/a
Comunidade	surda:	cultura,	identidade,	diferença,	história,	língua	
e	 escrita	 de	 sinais.	 Noções	 básicas	 da	 língua	 de	 sinais	 brasileira:	 o	
espaço	de	 sinalização,	 os	 elementos	que	 constituem	os	 sinais,	 noções	
sobre	a	 estrutura	da	 língua,	 a	 língua	em	uso	em	contextos	 triviais	de	
comunicação.	
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Leitura e Produção Textual Acadêmica 
Carga	horária:	30	horas
	 Leitura	 e	 produção	 de	 textos	 técnico-científicos	 relevantes	 para	
o	 desenvolvimento	 das	 atividades	 acadêmicas,	 tais	 como:	 resumo,	
resenha,	artigo	e	seminário.	
Introdução aos Estudos da Linguagem
Carga	horária:	60	h/a
Introdução	 aos	 conceitos	 de	 língua	 e	 Linguagem;	 características	
da	Linguagem	humana;	a	complexidade	da	linguagem	como	objeto	de	
estudo;	 prescrição	 e	 descrição:	 da	 gramática	 normativa	 à	 linguística	
como	ciência;	língua	e	sociedade:	a	norma	padrão;	variação	linguística;	
preconceito	linguístico;	os	níveis	da	análise	linguística.





Introdução à Linguística Aplicada
Carga	horária:	30	h/a
Estudo	 crítico	 introdutório	 sobre	 os	 fundamentos	 teóricos	 da	
Linguística	Aplicada	no	que	tange	ao	processo	de	ensino/aprendizagem	
de	Línguas	Estrangeiras.
Introdução aos Estudos da Tradução
Carga	horária:	60	h/a





















e	 cinematográfico.	 Estudo	 de	 textos	 teóricos	 fundamentais	 para	 a	
compreensão	e	análise	de	autores	e	textos	pertencentes	a	estes	gêneros.
Estudos da Tradução I
Carga	Horária:	60	h/a
Elementos	 constitutivos	 das	 teorias	 da	 tradução.	 Diferentes	
concepções	e	teorizações.	Aplicação	de	modelos	teóricos	e	de	estratégias	
de	tradução	a	partir	de	diferentes	tipos	de	textos.
















Estudo	 de	 princípios	 de	 Linguística	 Aplicada	 e	 sua	 relação	 com	
o	 ensino	 aprendizagem	de	 línguas	 estrangeiras	 no	Brasil.	A	 pesquisa	













Introdução	 aos	 estudos	 da	 língua	 espanhola.	 Compreensão	 e	
produção	 oral	 e	 escrita:	 apresentação	 e	 análise	 dos	 mais	 diversos	
gêneros	discursivos	orais	e	escritos	que	permitam	o	aluno	compreender	
e	produzir	 textos	que	contemplem	situações	sociais	da	vida	cotidiana	






compreender,	 produzir	 e	 traduzir	 textos	 que	 contemplem	 situações	
sociais	da	 vida	 cotidiana	 e	 acadêmica.	 Informações	pertinentes	 sobre	





gêneros	 discursivos	 orais	 e	 escritos	 que	 colaborem	 na	 elaboração	
de	 textos	 orais,	 escritos	 e	 traduções	 em	 distintos	 gêneros	 textuais,	















Continuação	 do	 estudo	 da	 sintaxe	 do	 Espanhol	 e	 estudo	 da	
lexicografia	hispânica.


























ao	estudo	de	desenvolvimento e	de	aprendizagem –	infância, adolescência, 
idade adulta.	Contribuições	da	Psicologia	na	prática	escolar	cotidiana	e	
na	compreensão	do	fracasso	escolar.	Atividade	de	prática	de	ensino:	uso	




Configuração	 histórica	 da	 área	 da	 Didática.	 Atividades	 de	
ensino	como	prática	político-social	 e	 formativa	do	professor.	Ensino-
aprendizagem	 e	 questões	 político-pedagógicas	 e	 sociais	 da	 educação	




Metodologia do Ensino de Espanhol
Carga	Horária:	180	h/a
Método,	 metodologia	 e	 abordagem.	 Diretrizes	 curriculares	







Teorias	 que	 norteiam	 o	 tema	 organização	 escolar	 e	 o	 currículo.	





Estágio Supervisionado de Espanhol I
Carga	Horária:	180	h/a
Fundamentos	 teóricos	 e	 metodológicos	 do	 Ensino	 de	 Línguas	
Estrangeiras.	Observação	participante	e	registro	reflexivo	sobre	o	ensino	
e	a	aprendizagem	da	LE	no	contexto	escolar.
Estágio Supervisionado de Espanhol II
Carga	Horária:	220	h/a
Aprofundamento	 teórico	 e	 metodológico	 do	 Ensino	 de	 línguas	




O	 Curso	 tem	 um	 DVD-vídeo,	 por	 língua	 estrangeira	 e	 dois	 de	
cultura	e	literatura,	que	conterão	os	conteúdos	propostos	pela	disciplina	





Uma	 videoconferência	 consiste	 em	 uma	 discussão	 em	 grupo	 ou	
pessoa-a-pessoa	 em	 que	 os	 participantes	 estão	 em	 locais	 diferentes,	
mas	podem	ver	e	ouvir	uns	aos	outros	através	de	 imagens	na	TV.	Os	
sistemas	interpessoais	de	videoconferência	possibilitam	a	comunicação	
em	 tempo	 real	 entre	 grupos	 de	 pessoas,	 independentemente	 de	 suas	
localizações	geográficas,	em	áudio	e	vídeo	simultaneamente.	A	maioria	








do	curso	e	secretaria	na	UFSC. Auditório para videoconferência
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6 Sistema de acompanhamento 
da aprendizagem ao estudante
Neste	Curso	o	Sistema	de	Acompanhamento	 é	 responsável	pelas	
ações	 didáticas,	 pedagógicas	 e	 motivacionais	 que	 possibilitam	 o	
permanente	diálogo	com	o	estudante	e	garantem	a	operacionalização	
do	processo	de	ensinar	e	aprender.
É	 integrado	 por	 educadores	 (professores	 e	 tutores)	 que	 em	
conjunto	vão	 se	 responsabilizar	pela	 ação	pedagógica	necessária	para	
o	 desenvolvimento	 das	 diversas	 etapas	 do	 Curso	 na	 modalidade	 a	
distância.
A	docência	na	educação a distância não	é	exercida	por	um	único	
professor	,	mas	por	uma	equipe,	que	tem	como	objetivo	principal	avaliar	











“...a característica principal 
do ensino a distância é a 
transformação do professor 
de uma entidade individual 
para uma entidade coletiva” 
(BELLONI, 2006, p 81).
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•	 agendar	 horários	 para	 o	 atendimento	 aos	 alunos,	 seja	 por	
videoconferência,	e-mail,	mensagem	ou	bate-papo;
•	 realizar	encontros	presenciais	da	disciplina;	
•	 organizar	 as	 atividades	 presenciais,	 até 30%	 da	 carga	 horária	






6.2 Tutor a distância
O	Tutor	a	Distância	realiza	seu	trabalho	no	campus	da	UFSC	em	
Florianópolis,	 sob	a	orientação	direta	do	professor	da	disciplina	para	
a	 qual	 foi	 selecionado.	Devido	 a	 essa	 proximidade,	 assume	um	 lugar	








•	 participar	 das	 reuniões	 semanais	 com	 os	 professores	 da	
disciplina;
•	 participar	 das	 reuniões	 quinzenais	 com	 a	 coordenadora	 de	
tutoria	e	colegas	tutores;
•	 acessar	regularmente	o	AVEA;





•	 proporcionar	 feedback	 específico	 e	 individual	 dos	 trabalhos	 e	
avaliações,	e	postar	dentro	dos	prazos.
6.3 Tutor presencial
Realiza	 seu	 trabalho	 nos	 polos	 de	 apoio	 regionais	 em	 contato	
direto	com	os	estudantes.	Devido	a	essa	proximidade,	é	capaz	de	atuar	
no	 atendimento	 imediato	 do	 estudante,	 percebendo	 como	 se	 realiza	
a	 proposta	 pedagógica	 do	 curso.	Deve	 possuir	 os	mesmos	 requisitos	
do	 tutor	 a	 distância.	 Cada	 tutor	 é	 responsável	 por	 um	 grupo	 de	 25	
estudantes	ao	longo	de	todo	o	curso	e	cumpre	20	horas	semanais.
O	tutor	presencial	terá	como	atribuições	específicas:









A	 respeito	 do	 trabalho	 de	 tutoria,	 é	 importante	 ressaltar	
que	 todos	 os	 tutores	 atuam	 como	 mediadores	 entre	 professores,	
estudantes	e	 instituição.	Cumprem	um	papel	decisivo	no	processo	de	















•	 Apresentar	os	 interesses	dos	 estudantes	 junto	 aos	 responsáveis	
pelo	Curso.
•	 Participar	da	avaliação	do	Curso.
•	 Participar	 de	 cursos	 de	 formação	 que	 potencializem	 o	 seu	
trabalho.
6.4 Estudante do curso de licenciatura em 
Letras-Espanhol
O	 estudante	 do	 Curso	 de	 Licenciatura	 em	 Letras-Espanhol	 na	
modalidade	a	distância	terá	as	seguintes	atribuições:	
•	 participação	em	encontros	presenciais	obrigatórios	organizados	















7 Equipes de trabalho
7.1 Equipes na UFSC: equipe 
multidisciplinar











Coordenação do Curso 01 coordenador (professor)
Subcoordenação 01 coordenador (professor)
Equipe Pedagógica Professores e tutores
Equipe de produção de material 01 coordenador, 01 DE, 02 DG, 01 Design de animação,  
01 ilustrador
Ambiente Virtual de Aprendizagem 01 coordenador de AVEA e Equipe técnica




7.1.2 Secretário do curso
Esse	profissional	que	irá	atuar	nas	dependências	do	CCE/UFSC	é	
responsável	pelos	encaminhamentos	administrativos	e	pelo	registro	da	
vida	 acadêmica	 dos	 estudantes	 do	Curso	 de	 Licenciatura.	Tem	 como	
função	principal	manter	atualizados	 tais	documentos	e	articular	uma	
interface	 entre	 o	 Sistema	 de	 Acompanhamento	 da	 aprendizagem	 do	
estudante	no	curso	e	as	exigências	regimentais	da	UFSC	para	cursos	de	
licenciatura	presenciais.
7.1.3 Coordenação pedagógica dos cursos de licenciatura 
EaD/UFSC
A	coordenação	pedagógica	do	Curso	é	responsável	pela	orientação	
pedagógica	 e	 pelos	 processos	 de	 gestão	 inerentes	 à	 modalidade	 à	







das	 observações	 e	 das	 críticas	 recebidas	 pelos	 professores,	
estudantes	e	tutores	e	buscar	encaminhamentos	de	solução;

















7.1.5 Coordenador de tutoria
O	Coordenador	de	Tutoria	é	 responsável	por	 todas	as	atividades	
do	 Sistema	 de	 Acompanhamento	 seu	 envolvem	 visitas	 aos	 polos	 de	
apoio	regionais	para	acompanhar	o	trabalho	do	tutor,	realizar	reuniões	
virtuais	por	meio	de	videoconferências	com	o	grupo	de	tutores	do	polo	
e	 presenciais	 com	 os	 tutores-UFSC	 e	 propor	 processos	 de	 formação	
sempre	que	considerar	necessário.
Suas	principais	atribuições	são:











7.2 Equipes no polo
7.2.1 Coordenador do polo
As	 atividades	 do	 coordenador	 de	 polo	 de	 apoio	 regional	
compreendem:






Coordenador do Polo de Apoio Regional 01 coordenador de polo
Auxiliar Administrativo 01 técnico administrativo
Técnico em informática 01 técnico em informática
Bibliotecário 01 bibliotecário ou auxiliar
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•	 planejar	 e	 aplicar,	 juntamente	 com	 os	 tutores,	 as	 avaliações	
solicitadas	pelos	professores	do	curso;
•	 receber	e	enviar	para	a	coordenação	do	curso	solicitações	dos	

















•	 orientar	 os	 estudantes	 na	 utilização	 dos	 equipamentos	
computacionais	e	no	ambiente	virtual	de	aprendizagem.
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7.2.3 Técnico em informática
Responsável	pelo	suporte	técnico	à	rede	de	computadores.	Também	






e	 divulgar	 o	 acervo.	 Visa	 otimizar	 o	 uso	 do	material	 bibliográfico	 e,	
especialmente,	proporcionar	serviços	bibliográficos	e	de	informação.
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8 O Trabalho da Tutoria
O	 tutor	 tem	 um	 papel	 fundamental	 no	 acompanhamento	









•	 conhecer	 o	 perfil	 do	 estudante,	 suas	 condições	 de	 trabalho	 e	
competências	que	já	possui;
•	 reconhecer	 que	 dificuldades	 apresentam;	 quando	 buscam	
orientações;	 como	 se	 relacionam	 nos	 momentos	 de	 estudo;	






de	 estudo,	 de	 leitura,	 de	 produção	 de	 textos,	 de	 consultas	
bibliográficas,	etc.
•	 criar	 estratégias	 metodológicas	 que	 possibilitem	 trabalhar	 o	
conteúdo	das	disciplinas;
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•	 buscar,	 por	 meio	 das	 dúvidas	 dos	 estudantes,	 subsídios	 para	
ações	propositivas	de	reorientação	do	planejamento	de	ensino.











capacidades	 e	 suas	 limitações	 para	 poder	 orientá-lo	 melhor.	 Parece	









Há,	 ainda,	 algumas	 considerações	 importantes	 sobre	 as	
responsabilidades	da	tutoria	que	contribuirão	para	sua	reflexão	sobre	o	
trabalho	que	o	espera:
















•	 O aproveitamento e a exploração dos recursos disponíveis no 





comunicação	deve	 ser	 constante.	É	 importante	que	o	 tutor	 conheça	os	




8.1 A organização do trabalho da Tutoria
Apresentamos	 a	 seguir	 algumas	 indicações	 de	 ações	 que	 nos	























crítico,	 a	 criatividade	 e	 a	 busca	 de	 explicações	 às	 dúvidas	 e	 questões	
levantadas;	e,	principalmente,	atender	sempre	às	solicitações	recebidas.
c.	Organizar	 os	 encontros	 presenciais	 e	 agendas	 de	 encontros	
virtuais.










Registrar	 cotidianamente	 o	 seu	 trabalho	 com	 os	 estudantes	
constrói	 a	memória	do	 curso	 e	 será	útil	 para	 a	 realização	de	 sínteses	
avaliativas	 ao	 final	 de	 cada	 semestre.	 Para	 isso,	 você	 pode	 utilizar	 os	
instrumentos	 disponíveis	 no	 ambiente	 virtual	 de	 aprendizagem,	 para	
registrar	 os	 encontros,	 as	 dificuldades	 e	 os	 avanços	 observados	 nos	
contatos	presenciais	ou	nas	comunicações	à	distância.	
e.	Realizar	a	sua	autoavaliação.






deve	 estar	 presente	 nesses	 momentos	 vivenciados	 pelos	 estudantes.	
Há	 diversas	 ferramentas	 de	 comunicação	 na	 educação	 à	 distância,	
principalmente	 no	 ambiente	 virtual	 de	 aprendizagem	 (AVEA).	Nesse	
curso,	as	principais	são:	o	Fórum	e	o	Bate-papo.








•	 elaborar	 questões	 abertas	 e	 provocativas,	 que	 possam	 ser	
facilmente	 interpretadas	 e	 que	 estimulem	 a	 participação	 dos	
estudantes;
•	 utilizar	 uma	 linguagem	 clara,	 não	 muito	 extensa	 nem	
demasiadamente	acadêmica;



















•	 disponibilizar	 no	 AVEA,	 uma	 semana	 antes,	 o	 roteiro	 da	
videoconferência	para	a	equipe	dos	polos,	prevendo	atividades	
caso	o	polo	não	consiga	conexão;











































9 Perfil do aluno
Nossos	 alunos	 estão	 na	 faixa	 etária	 entre	 25	 a	 60	 anos	 sendo	
que	 aproximadamente	 30%	 são	 advindos	 da	 Plataforma	 Freire.	 Cabe	

























Endereço para acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem:
Portal	UFSC:	http://www.ead.ufsc.br
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